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Resumen 
Se ha desarrollado este informe en el marco de la experiencia del autor por más 
de 3 años, en la Oficina de Patrimonio. El objetivo fue: Analizar los principales 
aspectos financieros de la Gestión de bienes patrimoniales en la Unidad Ejecutora 
Gerencia Sub Regional Chanka Andahuaylas- Apurímac, 2017-2019. Los 
métodos fueron: apropiado manejo de los inventarios y tratamiento 
contable de los bienes patrimoniales acorde con la normatividad. Los 
resultados fueron: La actividad general fue la realización de inventarios Físicos; 
desde el punto de vista contable, tales activos financieros fueron registrados y 
sujetos a un tratamiento contable; como resumen de la aplicación contable 
efectuado. Se utilizo el Acta de Conciliación de Patrimonio con Contabilidad; 
la obra resaltante fue el tratamiento contable de inmuebles. En conclusión: La 
revisión de los aspectos financieros de la Gestión Patrimonial fue efectuada por 
la Contraloría General de la República, la cual emitió sus recomendaciones, que 
se aplicaron en forma eficaz; se ha emitido en enero de cada año, la solicitud 
de conciliaciones, para su aplicación con la denominada Acta de Conciliación 
Patrimonio con Contabilidad; y, la Oficina de Patrimonio ha reportado 
inmuebles por S/. 183’596 mil a efectos de culminar su transferencia a los 
respectivos beneficiarios. 
Palabras Clave: Aspectos Financieros, Gestión de Bienes Patrimoniales. 
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Abstract 
This report has been developed within the framework of the author's experience for 
more than 3 years, in the Heritage Office. The objective was: Analyze the main 
financial aspects of the Management of patrimonial assets in the Sub-Regional 
Management Executing Unit Chanka Andahuaylas- Apurímac, 2017-2019. The 
methods were: appropriate management of inventories and accounting treatment of 
heritage assets in accordance with the regulations. The results were: The general 
activity was the realization of Physical inventories; from the accounting point of view, 
such financial assets were recorded and subject to accounting treatment; as a 
summary of the accounting application made. The Act of Reconciliation of Assets 
with Accounting was used; the outstanding work was the accounting treatment of 
real estate. In conclusion: The review of the financial aspects of the Asset 
Management was carried out by the Comptroller General of the Republic, which 
issued its recommendations, which were applied effectively; The request for 
reconciliations has been issued in January of each year, for its application with the 
so-called Assets with Accounting Reconciliation Act; and, the Heritage Office has 
reported properties for S /. 183'596 thousand in order to complete its transfer to the 
respective beneficiaries. 
Keywords: Financial Aspects, Asset Management.
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I. INTRODUCCIÓN
Este trabajo de suficiencia profesional es un informe conducente al título
profesional de Contador Público, en la Universidad César Vallejo. El tema
a desarrollar corresponde a los principales aspectos financieros de la
Gestión de bienes patrimoniales en la Unidad Ejecutora Gerencia Sub
Regional Chanka Andahuaylas, Apurímac 2017-2019. Este informe se
hizo factible pues el autor pertenece a la institución en referencia,
específicamente en la oficina de Patrimonio. En los últimos cuatro años,
se ha observado que desde el punto de vista financiero la Unidad
Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka realiza un registro, Control y
tratamiento contable sobre sus bienes patrimoniales, que repercute en la
elaboración de su información Financiera. el principal problema recae
que al no realizar una debida Gestión a los Bienes Patrimoniales tanto en
el aspecto contable como administrativo. es donde se presenta una
información Financiera inexacta e irreal. Lo que no permite a la entidad
conocer los cambios producidos en la inversión. sin embargo, para no
incurrir en tales deficiencias existen lineamientos e instrumentos
adecuados que las entidades Gubernamentales deben seguir para el,
control, Contabilización y Registro de los bienes patrimoniales. Por tal
motivo, este trabajo pretende estudiar esta problemática para plantear
algunas alternativas de solución. Por lo expuesto, se formuló el siguiente
problema de investigación: ¿En qué consisten los principales aspectos
financieros de la Gestión de bienes Patrimoniales en la Unidad Ejecutora
Gerencia Sub Regional Chanka, Andahuaylas-Apurímac, 2017-2019?
Asimismo, se planteó el siguiente objetivo para el presente trabajo:
Analizar los principales aspectos financieros de la Gestión de bienes
Patrimoniales en la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka,
Andahuaylas-Apurímac, 2017-2019.
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1.1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
▪ Reseña Histórica 
La Gerencia Sub Regional Chanka, inicialmente fue creada como Micro 
Región de Desarrollo Andahuaylas mediante D.S.N°073-85 PCM, 
dependiendo de la corporación departamental de Apurímac. "CORDE 
APURIMAC", con ámbito de influencia en todos los distritos de la 
provincia de Andahuaylas.  
Siendo la iniciativa de regionalización por los años 1988 hasta 1992 se 
establece 12 regiones autónomas dentro de ellas se crea la Región “los 
Libertadores Wari” mediante Ley Orgánica N°25014 es donde las 
provincias de Chincheros y Andahuaylas por votación popular se unen a 
la Región “Los Libertadores Wari”, sin embargo, el 06 de febrero del 1990 
se modifica la demarcación territorial mediante Ley N°25197 donde se 
integra las provincias de Sucre, Chincheros y Andahuaylas. formándose 
así la Gerencia Sub Regional Chanka. 
Con la difusión de la ley N° 27783 ley de Base de Descentralización se 
decide separar al país en materia de competencias creando  a cada 
departamento como región, producto del cual  la Provincia de 
Andahuaylas y Chincheros son transferidos al Gobierno Regional de 
Apurímac donde en base a la ley N°27867 se norma su capacidad, 
competencias, estructura, funciones y organización  de los Gobiernos 
Regionales de esta manera reglamentándose las Funciones y 
competencias  de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka. 
▪ Actividad de la Entidad 
La prestación de servicios públicos y Administrativos dentro de sus 
respectivas jurisdicciones a través de acciones de desarrollo de acuerdo 
a los planes y programas Regionales y Sub regionales. revalorando 
patrones culturales, fomentando construcciones de infraestructura. Y 
promoviendo el estado sostenible y armonioso del Departamento de 
Apurímac para mejorar la calidad de Vida de la Población Apurimeña. 
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▪ Razón Social 
Gerencia Sub Regional Chanka 
Figura 1 Ficha RUC 
    Fuente: Consulta RUC Sunat. 
▪ Objetivo Social 
La unidad Ejecutora mediante la dirección de desarrollo económico y 
diferentes sectores de turismo, trabajo, Aldea infantil y producción 
mantiene los siguientes objetivos sociales: 
➢ Buscar planes y programas Sub Regionales para el desarrollo
económico y social de la población Apurimeña en educación,
cultura, salud, vivienda y promoción del empleo.
➢ Incitar a los pequeños y medianos productores a desarrollarse
de acuerdo con el desarrollo de las nuevas tecnologías.
➢ velar por el cuidado y protección de los menores de edad y
abandono de la provincia de Andahuaylas y distritos.
➢ Facilitar la búsqueda de mercados para los productores
orientados en agroindustria, agricultura, artesanía y
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piscicultura y Crear una cultura exportadora de alta calidad en 
la provincia de Andahuaylas. 
➢ Formular programas, planes y proyectos de inversión en
espacios locales y regionales para el del desarrollo económico
en la provincia de Andahuaylas de manera participativa con los
gobiernos locales y sector privado.
▪ Organigrama de la institución 
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▪ Misión 
Somos una gestión Sub Regional Democrática y participativa, que 
promueve y lidera el desarrollo de una Gestión integral del Talento 
humano, en fundamento a sus competencias compartidas y 
encomendadas, para construir una sociedad con justicia y calidad de 
vida. 
▪ Visión 
La Gerencia Sub Regional Chanka al 2021 social y integrada, 
económicamente con oportunidades de empleo y satisfacción para todos 
los ciudadanos y con un medio ambiente saludable. 
▪ Marco Axiológico 
Para la Gerencia Sub Regional Chanka de Apurímac la clave del logro 
de sus objetivos está mediante el conocimiento funcional y el talento 
humano a través de los valores inculcados, y la adecuada integración  
con las políticas regionales. 
Valores 
• Bien común
La Institución se caracteriza por buscar el bienestar y condiciones
de vida de la población Apurimeña impulsando proyectos de
infraestructura y creando empleo.
• Compromiso
Nuestro compromiso es con la población Apurimeña en el cual
hacemos lo posible por reducir la necesidad pública.
• Honestidad e integridad
Se inculca la ética profesional y la honestidad en el trabajo
desarrollado con el propósito de transparentar el servicio público
brindado a la población.
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• Eficiencia
la institución Mantiene una cultura de servicio orientada a
resultados y buscar siempre desempeñar mejor sus funciones con
el fin de lograr las metas organizacionales de acuerdo a sus
responsabilidades.
• Imparcialidad
La institución brinda sus servicios con un trato igual a la población
en general sin permitir que influencie intereses o prejuicios
indebidos influyan en su compromiso de tomar decisiones
objetivas al realizar sus funciones.
▪ Funciones de la Oficina de Patrimonio 
La Oficina de Patrimonio de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional 
Chanka es el área encargada del control de bienes patrimoniales. Sus 
principales funciones son: 
➢ Realizar el Saneamiento contable y Patrimonial de los bienes
muebles e inmuebles de la Gerencia Sub Regional Chanka.
➢ Elaborar los Expedientes para la Administración, Disposición y
Adquisición de los Bienes Patrimoniales de la Gerencia Sub
Regional Chanka.
➢ Controlar el internamiento y salida de los bienes patrimoniales.
➢ Ejecutar y registrar los inventarios patrimoniales manteniendo
actualizado los archivos.
➢ Programar y ejecutar el proceso de Depreciación y
Revaluación de activos Fijos de la Gerencia Sub Regional
Chanka.
➢ Asegurar el estado y las condiciones de uso de los activos de
GSRCH.
➢ De acuerdo con la normativa pertinente, plantear políticas y
estrategias para la administración de bienes de la GSRCH.
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➢ Demás funciones asignadas por el jefe inmediato en el ámbito
de competencia.
1.2. ANALISIS DE LA INSTITUCIÓN 
▪ Análisis Financiero 
El análisis financiero para la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional 
Chanka comprende: 
 RATIOS FINANCIEROS 
1. RATIOS DE LIQUIDEZ
• Liquidez General
Tabla 1 Resultados   Ratios de Liquidez General 
 Fuente: Estado de Situación Financiera GSRCH. 
 Elaboración propia  
   Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se deduce que durante los tres años la 
unidad ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka muestra una buena 
liquidez ya que por cada S/1.00 de deuda que tenga cuenta con Activo para 
pagarlo. sin embargo, en el año 2017 La entidad muestra una liquidez en 
exceso para cubrir sus deudas en el año. posiblemente se debe a que no 















RESULTADO 1.41 2.76 4.32 
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• Prueba acida
Tabla 2 Resultados Ratios Prueba acida 
Fuente: Estado de Situación Financiera GSRCH. 
Elaboración propia  
 Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se puede observar que el resultado 
sale igual al ratio de liquidez General, la razón es que  al analizar los 
estados financieros la entidad no posee  valores en el rubro de inventario 
(neto). La razón de no poseer el inventario neto es porque la adquisición de 
bienes se realiza en su mayoría con presupuesto de obra. Sin embargo, de 
este ratio se deduce que por cada S/1.00 de deuda que tenga la unidad 
ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka cuenta con efectivo para pagarlo. 
• Prueba defensiva
Tabla 3 Resultados Ratio Prueba Defensiva 
Fuente: Estado de Situación Financiera GSRCH. 
Elaboración propia  
RATIO 
FINANCIERO 











RESULTADO 1.41 2.76 4.32 
RATIO 
FINANCIERO 
Formula 2019 2018 2017 
Prueba 
Defensiva 
Efectivo y Equi. 
de efectivo 







RESULTADO 0.90 1.91 3.19 
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Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se deduce en los tres años la Unidad 
Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka por cada S/.1.00 de deuda   tiene 
efectivo para pagarlo e incluso para los años 2017 y 2018 supera el valor 
de pago. 
2. RATIOS DE SOLVENCIA
• Ratio de endeudamiento
Tabla 4 Resultados Ratio de endeudamiento 
Fuente: Estado de Situación Financiera GSRCH. 
Elaboración propia  
Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se deduce que el porcentaje del pasivo 
representa un porcentaje bajo sobre el patrimonio de la institución. 
permitiendo asumir créditos para financiar inversiones. 















    5,391,401.42 
288,461,542.57 
RESULTADO 1.9 % 1.2 % 1.87 % 
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Tabla 5 Resultados Ratio de Deuda 
Fuente: Estado de Situación Financiera GSRCH. 
Elaboración propia  
  Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se deduce que el porcentaje de deuda 
para los 3 años es mínimo en comparación con su activo lo que le permitiría 
asumir créditos para financiar inversiones. 
• Ratio de Apalancamiento
Tabla 6 Resultados Ratio de Apalancamiento 
Fuente: Estados financieros GSRCH. 
Elaboración propia 
Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se deduce que durante los 3 años la 
institución Gerencia Sub Regional Chanka no está apalancada ya que casi 
todo su activo es igual a su patrimonio teniendo un apalancamiento mínimo. 
RATIO 
FINANCIERO 
Formula 2019 2018 2017 
RATIO DE 
DEUDA 
    Pasivo x 100 
ACTIVO 








RESULTADO 1.9 % 1.2 % 1.83 % 
RATIO 
FINANCIERO 
Formula 2019 2018 2017 
RATIO DE  
APALANCAMI
ENTO 









RESULTADO 101.9 % 101.2% 101.87 % 
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2. Ratios de Gestión
• Rotación de activos totales
Tabla 7 Resultados del Ratio rotación de Activos totales 
  Fuente: Estados Financieros GSRCH. 
 Elaboración propia  
Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se deduce que durante los 3 años la 
institución Gerencia Sub Regional Chanka Se vende 0.01 veces el 
equivalente a los activos al año siendo una rotación bajísima. 
• Rotación de cuentas por pagar
Tabla 8 Resultado Ratio de rotación de cuentas por pagar 
Fuente: Estado de Situación Financiera GSRCH. 
Elaboración propia  
RATIO 
FINANCIERO 













RESULTADO 0.01 veces 0.01 veces 0.01 veces 
RATIO 
FINANCIERO 













RESULTADO 723.01 días 670.07 días 496.41 dias 
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  Interpretación: 
De lo visualizado precedentemente, se deduce que durante los 3 años la 
entidad muestra una rotación de sus cuentas por pagar deficiente ya que la 
cantidad de días es alta durante los tres años. lo que demuestra que 
demora mucho en cumplir sus obligaciones por pagar Siendo un mal 
indicador para la institución. si bien es una entidad pública debería cumplir 
en menos tiempo sus obligaciones de pago a corto plazo. 
3. Ratio de Rentabilidad
En este caso por ser una entidad pública no se puede medir su rentabilidad. 
Sin embargo, al analizar sus estados financieros específicamente las ratios 
de gestión podemos observar que en el año 2019 tuvo un Superávit de 38 
millones, en el año 2018 un superávit de 3 millones y en el año 2017 un 
superávit de 12 millones eso quiere decir que existe falta de capacidad de 
gasto en el presupuesto programado. 
2.3. PROBLEMÁTICA  
En la actualidad, una de las inversiones de gran valor económico que realizan 
las entidades públicas, son en bienes Patrimoniales, para prestar servicio de 
calidad a la población, dentro de la jurisdicción conforme a ley, siendo este el 
caso de la unidad ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka por lo que se le 
debe dar un tratamiento particular a la Gestión Patrimonial. 
sin embargo, muchas instituciones Gubernamentales no le dan la debida 
atención a la Gestión de Bienes Patrimoniales tanto de manera administrativa 
como contable cumpliendo   los procedimientos técnicos especificados en la 
normativa aplicable, lo que genera pérdidas y perjuicios económicos para la 
entidad. 
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En los últimos cuatro años, se ha observado que desde el punto de vista 
financiero la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka realiza un 
registro, Control y tratamiento contable sobre sus bienes patrimoniales, sin 
embargo  mostraba deficiencias tales como información inexacta sobre la 
cantidad  de su bienes por falta de un  inventario físico actualizado; bienes 
en estado de deterioro por falta de disposición, el valor  de los   activos 
fi jos no  se encontraban debidamente actualizados  por una   valuación  y 
depreciación  inadecuada, entre otras deficiencias. Lo que como resultado 
afectaba en la información financiera de la entidad presentándose de manera 
inexacta e irreal. 
Se pudo observar que algunas causas de estas deficiencias, era debido a la 
falta de capacitación del personal que laboraba en las oficinas de patrimonio 
siendo así que se daba la inobservancia a los procedimientos establecidos 
en las normativitas sobre Bienes Patrimoniales para las entidades 
Gubernamentales. de igual manera se observó falta de   apoyo e interés a 
la gestión patrimonial por parte del Titular de la entidad y funcionarios a su 
cargo. 
Por tal motivo, con la finalidad de dar a conocer las soluciones a la 
problemática presentada el presente trabajo de suficiencia Profesional 
formuló el siguiente problema de investigación: ¿En qué consisten los 
principales aspectos financieros de la Gestión de bienes patrimoniales en la 




▪ Teorías y Enfoques Conceptuales 
➢ Gestión de Bienes Patrimoniales
Se fundamenta en cumplir todo el Sistema estructurado establecido en 
las normativas aplicables sobre bienes. con el objetivo de garantizar una 
información que sea coherente y veraz en los registros contables y 
patrimoniales. Lazo (2017). 
➢ Bienes Patrimoniales
Según el Instituto Nacional Administración, estos bienes son los 
recursos tangibles que una entidad utiliza para sus fines previstos o 
planificados, debidamente autorizados (Urviola, 2017). 
 Clasificación de los bienes Patrimoniales 
Por su naturaleza; quiere decir según su particularidad del bien 
➢ Bienes Muebles: son bienes materiales que pueden ser
trasportados de un lugar a otro con facilidad sin tener ninguna
modificación en su estructura, como: maquinarias, botes,
muebles , etc.
➢ Bienes Inmuebles: son bienes materiales que, no se pueden
transportar con facilidad de un lugar físico a otro, como: terrenos,
edificaciones, caminos, infraestructuras públicas, etc.
➢ Semovientes: Conformados por los seres del reino animal, que
se mueve por sí solos tales como caninos, ovinos, caprinos, etc.
 Por su valor: quiere decir según su valor monetario y que reúnen las 
características establecidas en las normativas. 
1. Bienes De Activo Fijo: conocidos también como bienes de capital
que reúnen los siguientes requisitos: 
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➢ Que su valor monetario como unidad o en conjunto, sea igual o
mayor al importe equivalente a 1/4 de la UIT, vigente al momento de
su adquisición.
➢ Que su vida útil sea superior a un periodo contable (1 año).
➢ Que se puedan ajustar o actualizar su   valor monetario.
2. Bienes No Depreciables:  reúnen las siguientes características:
▪ su valor en moneda es menor o igual al 1/4 de la UIT, vigente al
momento del año de adquisición del bien.
▪ No se espera que su utilización sea más de un periodo contable
es decir (un año).
➢ bienes corrientes o auxiliares: Conformados por bienes de las
siguientes características básicas:
• que, por su peculiaridad de la materia prima con la que fue
utilizada en su fabricación, demuestran corta duración en
condiciones normales. Por ejemplo: vidrios, lapiceros,
tachos, persianas, engrapadora, hervidor para agua, etc.
• bienes no reconocidos por el catálogo Nacional de Bienes
Estatales o Patrimoniales. Siendo excluidos del grupo de
bienes patrimoniales, por su propia naturaleza, condición
que se deterioran rápidamente y cuya existencia termina
en corto tiempo. (Castañeda, V. 2010)
 Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales 
Según la Directiva N° 001-2015/SBN (2015) El Inventario Físico 
es un método que ejecuta una entidad a una cierta fecha por 
medio de la verificación, codificación y registro de los bienes 
muebles de propiedad de la entidad; con el objetivo de comprobar 
la existencia de los bienes y comparar con el registro contable y 
patrimonial que de existir diferencias   realizar la corrección 
correspondiente. 
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Por lo tanto, es importante que toda entidad pública realice su 
inventario Físico de Bienes Patrimoniales mediante el proceso de 
verificación tanto Física como Registral del bien. Codificando 
cada uno de ellos mediante el catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado (CNBE). y así de tal manera de encontrar 
diferencias proceder a realizar el tratamiento debido a los 
bienes. Mediante un saneamiento, alta o baja del bien mueble 
Patrimonial. 
Bienes Patrimoniales aptos de Inventario 
Según la Directiva N° 001-2015/SBN, para que un bien 
patrimonial sea inventariado deben cumplir las siguientes 
características tener una vida útil Superior a un año, ser pasibles 
de mantenimiento, que sea tangible, que estén identificados en el 
catálogo nacional de bienes del estado. 
Es importante resaltar, que una característica Fundamental para 
determinar si un bien debe ser inventariado como bien Patrimonial 
es que deberá estar reconocido dentro del catálogo de bienes 
estatales o patrimoniales. Por lo tanto, es importante que la 
comisión encargada del inventario verifique que el bien 
Patrimonial inventariado cumpla con esta Característica y de tal 
manera no realizar procedimientos inadecuados que no se 
detallan en la normativa. 
 Proceso de Toma de Inventario Físico Patrimonial 
Según la Directiva N°001-2015-SBN(2015) La Oficina de 
Administración o quien haga sus veces, mediante resolución 
administrativa conforma una comisión de inventario, quien estará 
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delegada de la realización del procedimiento de  la toma de 
inventario considerando como integrantes mínimos a la Oficina de 
Administración en su calidad de presidente, la Oficina de 
Contabilidad y la Oficina de Abastecimiento como miembros 
integrantes de la comisión quienes estarán a cargo de realizar el 
procedimiento de inventario Físico Patrimonial.   
Es evidente entonces que es la   comisión de inventario, quien se 
responsabiliza del avance y el correcto proceso para la toma de 
inventario Físico. Sin embargo, la unidad de control Patrimonial 
Participa del proceso, pero como facilitador de la información a fin 
de llevarse a cabo el proceso de inventario Físico Patrimonial.   
La comisión de inventario para cumplir con su objetivo de toma de 
inventario, deben conformar equipos de trabajo que se 
constituyan en cada ambiente físico de la entidad y verifiquen 
físicamente todos los bienes Patrimoniales etiquetando los bienes 
con sus respetivos códigos encontrados en el Catálogo Nacional 
de Bienes del Estado. el propósito de codificar y etiquetar los 
bienes patrimoniales es mantenerlos identificados y verificar que 
han pasado por el proceso de inventariado. Igualmente controlar 
los bienes de la entidad y e v i t a r  su pérdida o sustracción del 
bien. 
Terminado la verificación física de los bienes Patrimoniales 
mediante el inventario, se efectúa una conciliación patrimonio con 
contabilidad, el cual consiste en cotejar los registros Patrimoniales 
con los contables. El mismo que tendrá que ser inspeccionado y 
supervisado por la comisión de inventario. 
El objetivo de la conciliación patrimonio con contabilidad, es 
sincerar la cantidad precisa de los bienes con que cuenta la 
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Entidad y asegurar la fiabilidad de los datos estipulados en las 
cuentas Patrimoniales de los Estados Financieros. 
Finalizando todo el procedimiento, la comisión de inventario Físico 
Patrimonial tiene que elaborar un informe Final de inventario 
dirigido a la Oficina General de Administración donde detalle las 
labores realizadas del inventario, el estado situacional de los 
bienes sea faltantes, Sobrantes y todos las falencias encontradas. 
Así mismo deberá adjuntar e l    Acta   de   Conciliación Patrimonio 
con Contabilidad suscrito por todo los miembros de la comisión; el 
cual deberá ser remitido mediante el Sistema de Información 
Nacional de Los bienes Estatales (Sinabip) al ente rector. bajo 
responsabilidad de la Oficina General de Administración. 
Figura 2: Procedimientos para el inventario físico patrimonial. 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Alta de Bienes Patrimoniales 
Según la Directiva N.º 001-2015/SBN, (2015) el Alta de Bienes es un 
procedimiento en el cual se da el ingreso de un bien a los registros 
patrimoniales y contables de la entidad. 
se realizará alta de un bien mueble por medio de la emisión de una 
resolución por la Oficina de Administración y quien haga sus veces 
solamente en los siguientes casos: 
• por reposición dé bienes.
• Por saneamiento   de   bienes   sobrantes
• Por saneamiento de vehículos
• En la permuta de Bienes.
• Por Reproducción de semovientes.
• Por bienes Fabricados.
El alta del bien deberá estar sustentado debidamente con los 
documentos previstos para cada procedimiento y no debe superar los  
quince (15) días hábiles posteriores a su adquisición. 
Se dará una alta automática sin emitirse una reso luc ión , cuando 
la incorporación de los bienes sea por disposición legal o mandato 
judicial. 
Incorporación de bienes patrimoniales en el ámbito de la Ley de 
Contrataciones 
Según la Directiva Nº001-2015-SBN, (2015) cuando se adquiera 
bienes patrimoniales mediante una compra acorde a la Ley de 
Contrataciones del estado Ley N°30225 deberá ser directa la 
incorporación del Bien. sin la necesidad de necesitar una Evaluación 
por la oficina de Patrimonio. 
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Baja de Bienes Patrimoniales 
según la Directiva Nº 001-2015/SBN, (2015) La baja de un bien es el 
retiro de los bienes registrados patrimonial y contablemente en una 
entidad de conformidad con los procedimientos y normatividad 
aplicables. 
La baja de un bien patrimonial se puede solicitar por las siguientes 
causas:  
• Por estar en estado de excedencia.
• Por encontrarse en obsolescencia técnica.
• Por ser materia de una reparación onerosa.
• Por ser bienes por reposición o reembolso.
• Por haber sufrido pérdida, hurto y robo;
• Por ser bienes que pertenezcan a residuos de aparatos
electrónicos (RAEE).
• Por estar en estado de chatarra.
• Por sufrir un siniestro y destrucción accidental.
Sin embargo, se precisa que previo a una baja el bien debe
estar libre de toda afectación y gravámenes. Igualmente, para
la solicitud de baja por las causas d e  r o b o ,  pérdida
destrucción, hurto, deben ser sustentados respectivamente con
la denuncia policial.
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Procedimiento para la Baja de bienes patrimoniales  
La Directiva N.º 001-2015/SBN, (2015) indica el procedimiento siendo 
que, la Unidad de Control Patrimonial identifica los bienes para baja, 
de ser necesario son sujetos a tasación, seguidamente elabora un 
Informe Técnico donde se precisa la causal y la baja del bien. el mismo 
que es elevado a la Oficina de Administración para su evaluación el 
cual de encontrarlo conforme emit i rá  la resolución aprobando la baja 
de los bienes. El procedimiento concluye remitiendo la resolución que 
aprobó la baja de los bienes en la plataforma Sinabip  en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles. 
se debe determinar que una vez llevado a cabo la baja de bienes, la 
entidad tendrá que realizar su disposición de los bienes, así sea por 
donación, venta, permuta entre otros, en un plazo que no exceda (05) 
meses de emitida la Resolución de baja; ya que dichos bienes no 
deben ser desmantelados con la pretensión de componer bienes 
similares. 
c) Saneamiento de Bienes Patrimoniales
Saneamiento de Bienes patrimoniales Faltantes
La Directiva Nº001-2015/SBN, (2015). menciona que el saneamiento 
de bienes faltantes es un instrumento legal, excepcional que radica en 
formalizar el estado situacional de un bien que ha sido extraviado, 
siniestrado, hurtado. etc.  por medio de la baja con la finalidad de 
actualizar los registros patrimoniales y contables y se formule la 
información financiera de la institución de manera   razonable. 
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Procedimiento de Saneamiento de Bienes Faltantes 
la Directiva Nº 001-2015/SBN, (2015) muestra el procedimiento siendo 
en forma resumida el siguiente: La Unidad de Control Patrimonial 
realizara un informe técnico Dirigido a la Oficina de Administración 
sustentado los bienes faltantes en el patrimonio de la institución, así 
como los probables eventos que causaron tal situación. posteriormente 
dentro de un plazo de 15 días la Oficina General de Administración de 
evaluar el informe técnico emite la resolución autorizando el 
saneamiento de bienes faltantes, y correspondientemente su baja de 
los mismos, al final se remite la resolución por medio de la plataforma 
Sinabip. 
 Saneamiento de Bienes patrimoniales Sobrantes 
La Directiva Nº001-2015-SBN, (2015), muestra que “El saneamiento 
de bienes patrimoniales sobrantes es un instrumento legal de carácter 
excepcional y residual que cosiste en sincerar el estado situacional de 
un bien que existe físicamente en una entidad mediante el 
procedimiento de alta. 
Es de precisar que para el saneamiento de sobrantes el bien debe 
hallarse dos (02) años en posesión de la institución. 
Procedimiento para el Saneamiento de Bienes Sobrantes 
A modo resumido del procedimiento  señalado en la  Directiva N.º 001-
2015-SBN, (2015), remarca que la Unidad de Control Patrimonial en 
primera instancia elabora un informe técnico sustentando la posesión 
de los bienes sobrante y tiempo de permanencia en la institución, para 
posteriormente  ser presentado  y evaluado  por la  Oficina de 
Administración; seguidamente en caso de ser conocido el domicilio del  
dueño de los bienes deberá ser notificado; de no darse esta forma, 
Ordenará publicar una lista detallada de los bienes en calidad de 
sobrantes durante un plazo de diez (10 ) días hábiles en un lugar visible 
de la Entidad, y en el portal electrónico institucional. Finalizado este 
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procedimiento se emitirá la resolución respectiva que apruebe el Alta 
de los bienes sobrantes. 
Valorización de Bienes Patrimoniales 
La Directiva N°005-2016- EF/51.01, (2016) define la valorización 
como el costo asignado a un componente producto de un estudio 
técnico debidamente sustentado para actualizar su precio inicial. 
Es de precisar que la valorización de bienes patrimoniales Se llevará 
a cabo de acuerdo con el método especificado en el Reglamento de 
tasaciones del Perú, el cual puede ser realizado por la oficina de 
Control Patrimonial y aprobado por la Oficina de Administración o 
quien haga sus veces; No obstante, si no existen profesionales 
cualificados con conocimientos en tasaciones, la institución puede 
contratar los servicios de un especialista en tasaciones. 
Es de mencionar que la valuación solo tendrá el tiempo de vigencia de 
08 meses desde su elaboración y debe ser realizada a valor comercial. 
Cálculo de la depreciación y Estimación de vida útil de los Activos 
Fijos. 
➢ Cálculo de la Depreciación de Activos:
La Nicsp17-Propiedades, Planta y Equipo (2107) precisa que la 
depreciación es una repartición sistemática del valor de un activo a lo 
largo de su Vida Útil. 
la   Directiva N°005-2016- EF/51.01, (2016), Señala que El método de 
depreciación utilizada por las entidades deberá ser de Línea recta. Sin 
embargo, si es que se requiere aplicar un método diferente la entidad 
tiene la obligación de comunicar a la Dirección General de 
Contabilidad Pública y obtener la autorización respectiva. la 
depreciación tendrá que ser calculada a partir del mes siguiente y 
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cuando el bien esté disponible en uso y finaliza una vez que el bien es 
dado de baja o depreciado del todo. 
el documento usado por las entidades públicas llamado Pedido de 
Comprobante de Salida (PECOSA) es un criterio para dar inicio con la 
depreciación.  
Vida útil de un Activo Fijo 
la   Directiva N°005-2016- EF/51.01, (2016), resalta que la vida útil de 
un activo Fijo significa el tiempo de vida que se espera utilizar un 
elemento de PPE. por lo que La entidad razonablemente calculara la 
vida útil de sus Activos fijos, según la finalidad, mantenimiento y 
naturaleza del bien. Sin embargo, a fin de realizar un cálculo de vida 
útil adecuada brinda el siguiente cuadro y tasa de depreciación 
referencial para las entidades gubernamentales. 
Tabla 9: Tasa de Depreciación, Vida Útil de Activos Fijos 
Fuente: Anexo N°1 Directiva N°005-2016-EF/51.01 (2016 
las entidades también además van a poder utilizar otras vidas útiles 
diversas, bajo un informe debidamente sustentado por expertos o 
técnicos. siendo autorizado esta nueva vida útil con Resolución de la 
Alta Dirección y comunicado a la DGCP. 
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Presentación de la Información Financiera 
La gestión Financiera de las entidades gubernamentales , se elabora  
por medio del Sistema integrado  de Administración Financiera SIAF-
SP, y para el desarrollo  de cada una de sus operaciones financieras 
intervienen los Sistemas de Presupuesto Contabilidad, 
Abastecimientos y Tesorería, quienes hacen actividades 
administrativas de forma coordinada, en el desarrollo de las 
ocupaciones propias de la entidad; los cual involucra tener 
entendimiento de las normativas del sector público  aplicables en cada 
sistema  con la finalidad de conseguir un cumplimiento presupuestal 
eficiente y eficaz, así como  una información financiera presentada de 
manera  razonable y veraz  de la de la entidad. (D.L1438 Decreto 
legislativo el sistema nacional de contabilidad). 
En este entorno, la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka, 
en el ámbito eficaz  de  la gestión de sus bienes patrimoniales, cada 
año adquiere equipos computacionales, maquinarias y otros bienes 
fundados  en la Ley de Contrataciones del Estado; para lo cual  cuenta 
con los recursos presupuéstales disponibles establecidos, donde se 
definen las fuentes de financiamiento que la institución  tiene para la 
atención de las obligaciones de servicios y  bienes,  donde  finalmente 
se deben plasmar las operaciones llevadas a cabo en los registros 
contables de acuerdo a las normas requeridas. 
Registro Contable de Bienes Patrimoniales 
Es la acción que se fundamenta en registrar la información de una 
compra de un bien en el Sistema de Administración Financiera –SIAF 
módulo contable utilizando las cuentas pertinentes del plan contable, y 
las Normas de Contabilidad del Sector Público (NICSP), estando 
obligado a encajar con los clasificadores de ingresos y gastos del 
Sistema de Gestión Presupuestal emitido por el Ministerio de 
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Economía y Finanzas. (D.L1438 Decreto legislativo el sistema nacional 
de contabilidad) 
Registro Patrimonial de Bienes 
Se basa en las actividades técnicas que debe realizar la oficina de 
Control Patrimonial con el objeto de registrar apropiadamente los 
bienes adquiridos por la institución este registro debe ser anotándose 
las características del bien, los documentos fuentes que sustentan su 
ingreso, el valor, cuenta contable que lo conforma y otras referencias 
existentes al ingreso de los bienes. Directiva N° 001-2015/SBN (2015). 
Figura 3: Registro Patrimonial de un bien mueble 
Fuente: Software Siga-modulo Patrimonio Mef 
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Elaboración de la información financiera 
La conformación de la información financiera  consiste en  reportes 
contables de una  institución correspondiente a un período específico, 
donde se muestra el estado situacional financiero expresada en 
moneda, demostrando los valores exactos, reales, y justificados  con 
documentos fuentes, que tiene la entidad con la finalidad de dar cuenta 
de la gestión al titular de la entidad, y al órgano rector del Sistema 
Nacional de Contabilidad que es la Dirección General de 
Contabilidad Pública , así como a la contraloría General de la 
Republica.(Ministerio de economía y Finanzas). 
es de mencionar que para lograr una adecuada preparación y 
presentación de la información financiera, presupuestal y contable en 
las entidades Gubernamentales. en forma anual se emite una directiva 
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la que se 
establecen los estándares requeridos de la información. dicha 
información se presenta con una periodicidad   semestral, mensual, y 
trimestral. 
Teniendo en cuenta estos parámetros, en las entidades 
gubernamentales ejecutan mensualmente la contabilidad, 
consolidando el costo de todos los fondos, bienes y registros 
presupuestales. en el Sistema integrado de Administración 
Financiera- SIAF (módulo contable, administrativo y presupuestal). 
Donde luego se formula el Balance de comprobación, que es un 
instrumento financiero donde muestra la evolución de los movimientos 
mensuales y acumulados de los saldos de las cuentas, con el 
propósito de analizar sus respectivos saldos al cierre de cada mes. 
Luego de preparar la información financiera y presupuestaria, en el 
SIAF-SP, el sistema de base de datos realiza automáticamente la 
verificación de los procedimientos. generando el informe SIAF-SP. 
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Donde De ser necesario, el informe muestra los errores a corregir, 
hasta que finalmente se obtenga un informe rectificado. Después 
procede a crear secuencias el cual consiste en ordenar la base de 
datos mediante los registros auxiliares, las notas contables, y el 
registro de los libros de cuentas principales como: libro diario, libro 
mayor, balance constructivo y anexos del balance constructivo.  
después de completar todos estos procesos, las entidades 
gubernamentales deben enviar la información financiera y 
presupuestaria mensualmente a través de la aplicación web Módulo 
Contable-Información Financiera y Presupuestaria-SIAF; además 
deberán manifestar la carpeta física cada tres y seis meses Al 
Ministerio de Economía y Finanzas dentro de 30 días hábiles después 
del final del período de reporte.  
Información Financiera: 
a) Estado de Situación financiera
b) Estados de Gestión
c) Estado de cambios en el Patrimonio Neto
d) Estados de Flujo de Efectivo
e) Notas de los estados financieros
f) Hoja de trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo.





▪ Antecedentes Nacionales y/o internacionales 
• Antecedente Nacional
Urbiola (2017), en un trabajo de investigación indicó que la unidad de control 
patrimonial se encarga del apropiado manejo de los bienes patrimoniales. 
En tal sentido, la gestión de estos bienes repercute en la presentación válida 
de los estados financieros de la entidad. 
• Antecedente Internacional
Guzmán y Bustamante (2011), en una investigación ecuatoriana señalaron 
que para la gestión administrativa y el monitoreo a los bienes patrimoniales en 
el ámbito estatal se hace necesario desarrollar su funcionamiento de manera 
eficiente, pero acorde con las disposiciones del sector pertinente. 
III. MATERIAL Y MÉTODOS
La Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka Andahuaylas-Apurímac, 
durante el período 2017-2019, en los aspectos financieros principales de la Gestión 
de bienes patrimoniales realizó las siguientes actividades generales: 
▪ Realizo un levantamiento de inventario Físico de Bienes patrimoniales a fin 
de cautelar el patrimonio de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional 
Chanka, regulando su uso Razonable de todos los bienes, así como 
formulando y manteniendo el inventario de bienes con que cuenta la Entidad 
actualizado. 
▪ Realizo el tratamiento contable de todos los bienes de propiedad de la 
entidad, mediante los lineamientos Contables Requeridos a fin de determinar 
el Valor del bien en los Estados Financieros.   
▪ Realizo el registro de las correspondientes Altas, Bajas de los Bienes 
Patrimoniales 
Para ello, la entidad en los aspectos financieros significativos de los bienes 
patrimoniales actuó específicamente: 
▪ El campo administrativo, para lo cual utilizó la norma Ley Nº28112 Ley Marco 
de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº28708 Ley 
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General del Sistema Nacional de Contabilidad y sus modificatorias, Ley N° 
29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
▪ El campo contable, para ello empleó el plan contable gubernamental a fin de 
realizar el registro correspondiente de los bienes patrimoniales. de igual 
manera se realizó el tratamiento Contable de los bienes tomando en cuenta 
la Directiva N°005-2016-EF/51.01. 
▪  El campo tecnológico, para tal fin se apoyó en las siguientes plataformas 
informáticas: 
✓ Sistema Integrado de Gestión Administrativa Modulo Patrimonio
(SIGA-MEF) el cual es una Herramienta del Ministerio de Economía
y Finanzas que tiene como finalidad conseguir una idónea y eficiente
gestión de la propiedad Estatal acorde a las normas y disposiciones
emitidas por el Estado. (MEF Manual de Usuario Modulo Patrimonio
-2020)
✓ Sistema de información Nacional de bienes Estatales (SINABIP) El
cual es una plataforma virtual de Carácter único y obligatorio donde
todas las entidades públicas registran los bienes del estado a fin de
tener una información actualizada, sistematizada, completa y
oportuna.Para una adecuada Administración de los bienes
Patrimoniales.
▪ El campo social, para tal efecto se convocó a Reuniones constantes con las 
Diferentes Direcciones y Sub Gerencias de la Unidad Ejecutora Gerencia 
Sub Regional Chanka a fin de dar a conocer la causa y efecto de los Bienes 
Patrimoniales en los estados Financieros de la Entidad. y de tal manera 
trabajar de manera coordinada con las diferentes Direcciones, Oficinas y Sub 
Gerencias Involucradas en la adecuada Gestión patrimonial. 
▪ El campo laboral, para esto se cuenta con la oficina de Patrimonio la cual 
funciona con tres colaboradores de la Unidad Ejecutora. 
Los principales procedimientos empleados, en este período, para los aspectos 
financieros relevantes de la gestión de bienes patrimoniales fueron: 
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▪ Las labores correspondientes se han circunscrito en el apropiado manejo de 
los inventarios de las propiedades de la entidad. De acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos en la Directiva Nº001-2015/SBN (2015). Para 
el desarrollo de este procedimiento realizó los siguientes procedimientos 
específicos:  
1. La Sub Gerencia de Administración propone al titular de la entidad,
es decir al Gerente de la Sub Región Chanka establece una Comisión
de Inventario Patrimonial mediante una Resolución Sub Regional. la
cual deberá hacerse cargo de realizar el proceso de Inventariado de
los Bienes Patrimoniales de la Gerencia Sub Regional Chanka. La
Comisión de Inventario está integrada por la Sub Gerencia de
Administración en su calidad de presidente, la Dirección de
Contabilidad como integrante, la Dirección de Abastecimiento como
integrante y la oficina de Control Patrimonial como integrante. El Sub
Gerente de Administración en su calidad de presidente convoca a
una reunión con los miembros de la Comisión de Inventario con la
finalidad de tomar acuerdos para la ejecución del Inventario de
bienes Patrimoniales del año correspondiente. Donde parte de los
acuerdos es constituir equipos de apoyo, determinar un plan de
trabajo, materiales de uso, método de inventariado, relación del
personal que labora, cronograma de trabajo entre otros. Todos los
acuerdos tomados son firmados por los miembros de la comisión en
el Acta de Inicio de inventario.
2. los equipos de apoyo juntamente con el personal de la oficina de
patrimonio, se establecen en cada oficina y proceden a inventariar
los bienes que se encuentren en cada ambiente. Donde se toma
como base para la verificación el inventario físico correspondiente al
producto del resultado obtenido al año anterior a fin de establecer
sobrantes o faltantes. El equipo de trabajo determina la existencia
real y ubicación del bien así como el servidor responsable al cual ha
sido asignado. De igual manera verifican las características  de los
bienes patrimoniales  tales como: serie, marca, modelo, color, estado
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de conservación, dimensiones, etc. Los mismos que son 
consignados en un formato de levantamiento de inventario. 
3. El equipo de trabajo durante el inventario de bienes muebles utiliza
un medio identificatorio con un símbolo o material (etiquetas
autoadhesivas, placas. etc.) que debe estar ubicado en un lugar
visible del bien y así permitir su control y reconocimiento del bien
inventariado. Esté medio identificatorio contiene los siguientes datos:
• Logotipo institucional.
• Denominación de la entidad.
• Código patrimonial del bien conformado por el Código SBN y
el correlativo del bien. el Código SBN es tomado del catálogo
nacional de bienes del estado .
• Cuenta Contable del bien.
• Fecha y Ubicación del bien.
Figura 4: Codificación y etiquetado de bienes muebles Patrimoniales 
   Fuente: Etiqueta Autoadhesiva Unidad Ejecutora 
Gerencia Sub Regional Chanka Año 2019. 
4. La Comisión de Inventario Supervisa la labor realizada por el equipo
de trabajo verificando que todos   los bienes inventariados estén
acorde a los lineamientos establecidos en la Directiva Nº001-
2015/SBN (2015).
5. Concluido el Inventario de Bienes Patrimoniales, el equipo de trabajo
mediante un informe a la comisión respectiva, remite los resultados
de los inventarios físicos en virtual y físico en el cual detalla:
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a. Relación total de los bienes que pertenecen a la
institución.
b. bienes que no pertenecen a la institución.
c. Relación de Bienes en acto de Administración.
(afectación en uso y Cesión en uso).
d. Lista de Bienes sobrantes y faltantes.
e. Relación de bienes en estado Malogrado.
6. La comisión de inventarios con el informe obtenido elabora un
informe Final en el que detalla las labores y desarrollo del
inventariado, las falencias encontradas, conclusiones y
recomendaciones sobre los bienes Patrimoniales.
▪ Anualmente, se realiza un reporte del tratamiento contable realizado a los 
bienes patrimoniales a fin de actualizar y registrar los valores 
patrimoniales y contables   en el estado de Situación Financiera de la 
entidad. para tal efecto se aplica la Directiva N°005-2016-EF/51.01 (2016). 
Para este procedimiento: 
1. Mensualmente incorpora al Registro Patrimonial los nuevos bienes
patrimoniales adquiridos mediante la Ley de contrataciones del
Estado-Ley N°30225. utilizando la plataforma informática (SIGA)-
modulo Patrimonio. Esta Labor es de carácter técnico que realiza la
oficina de patrimonio donde se registra valores, documentos fuentes,
características y detalles técnicos del bien.
2. se evalúa y clasifica por su valor cada bien incorporado al patrimonio
de la entidad, y es clasificado a nivel de cuentas contables
establecidas en el Plan Contable gubernamental. identificando si
cumplen los requerimientos de la Directiva N°005-2016-
EF/51.01(2016), determinando si debe ser considerado un Activo Fijo.
un lumbral principal de reconocimiento usado es por el valor del bien,
el cual debe ser mayor a ¼ de la Unidad Impositiva tributaria (UIT)
vigente. Al ser identificado el bien patrimonial como un activo fijo es
contabilizado como tal en las cuentas contables principales como son
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1501(Edificios y estructuras),1502.01(tierras y terrenos )1503 
(Vehículos, maquinarias y otros). o en el caso no cumpla con los 
requerimientos como un activo Fijo es considerado como bienes 
corrientes en la cuenta 9105 (Bienes en préstamo, custodia y no 
depreciables), del plan contable gubernamental. 
3. Trimestralmente se Estima la vida útil de todos los bienes
Patrimoniales considerados como Activo Fijo. Mediante los cargos por
depreciación y pérdidas por deterioro de valor Para lo cual se utiliza
la tasa de depreciación del cuadro 1.1 de la directiva N°005-2016-
EF/51.01 (2016). Asimismo, según la citada norma la oficina de
patrimonio viene empleando el Método de depreciación recomendado
en Línea Recta.
4. Durante este periodo que abarca este trabajo de Suficiencia una de
las cuentas sujetas a tratamiento contable e incorporación Patrimonial
fue la cuenta de Activo Fijo 1501 Edificios y Estructuras por el valor
de S/. 183'596,095.84 así como la cuenta 1502 (tierras y terrenos) por
el valor de S/198,000.00 el cual era una observación por parte de las
Auditorías realizadas al no tener dentro del Estado de Situación
Financiera esta cuenta con los valores reales y actualizados.
▪ Anualmente se realiza una Conciliación patrimonio con contabilidad, 
comparando tanto los registros contables y patrimoniales para considerar los 
valores actualizados de las propiedades de la institución, en las respectivas 
cuentas de los Estados Financieros. Para este procedimiento la Dirección de 
Contabilidad mediante un Memorándum solicita la respectiva conciliación, 
en enero de cada año, para su aplicación a más tardar el 20 de Febrero del 
año en curso. Siendo efectuada principalmente por la oficina de Patrimonio 
y la Dirección de contabilidad con Cierre de los registros al 31 de diciembre 
del año anterior. La misma que es revisada por la comisión de Inventario y 
plasmada en un Acta de conformidad de las cuentas de Inmueble, 
Maquinaria y Equipo, Depreciación y amortización (Acta de Conciliación).  
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▪ Anualmente se informa todo el inventario de bienes patrimoniales con fecha 
de cierre al 31 de diciembre del año anterior en la plataforma (SINABIP). el 
cual es enviado entre los meses de enero y marzo de cada año. En este 
registro se acompaña el informe final de inventario y el acta de conciliación 
patrimonio con contabilidad. Obteniendo   conformidad de la información 
enviada con un documento denominado sustento de inventario. 
Los formatos más usuales relacionados con los aspectos financieros significativos 
de los bienes patrimoniales, son los mencionados a continuación (una muestra de 
ellos se adjunta en el Anexo N°01): 
▪ Resolución de designación de la Comisión de inventario de Bienes 
Patrimoniales.   
▪ Acta de Inicio de inventario de Bienes patrimoniales 
▪ Formatos de levantamiento de Inventario patrimonial. 
▪ Informe Final de inventario patrimonial 
▪ Acta de Conciliación Patrimonio con Contabilidad. 
▪ Sustento de inventario. 
La entidad ejecuta obras en la zona provincial de Andahuaylas. Para tal fin, 
construye infraestructuras educativas, de riego, vial, médica, saneamiento en 
beneficio de la población que abarca su extensión territorial o geográfica. En el 
Anexo N°02 se adjunta fotografías sobre las construcciones efectuadas en los 
últimos ejercicios. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados 
Se analizó los principales aspectos financieros de la gestión de bienes 
patrimoniales en la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka, 
Andahuaylas-Apurímac, 2017-2019, llegando a los siguientes resultados: 
▪ La principal actividad general fue la realización de inventarios de los bienes 
patrimoniales tales como: propiedad, planta y equipo e inmuebles en 
general, ubicados en la Provincia de Andahuaylas, Apurímac. 
▪ Desde el punto de vista contable, tales activos financieros son sujetos 
tratamiento contable mediante los cargos de depreciación y estimación de 
vida Útil siendo registrados utilizando las cuentas 1501 (Edificios y 
estructuras),1502.01 (tierras y terrenos )1503 (Vehículos, maquinarias y 
otros),1508 (Depreciación amortización y agotamiento) y 9105 (Bienes en 
préstamo, custodia y no depreciables), del plan contable gubernamental. 
▪ Como resumen del tratamiento contable efectuada a los bienes 
Patrimoniales se ha empleado el Acta de Conciliación de Patrimonio con 
Contabilidad. 
▪ Una de las Cuentas más resaltantes en este período, sujeto a tratamiento 
contable fue la cuenta 1501(Edificios y Estructuras).  
Discusión 
Conforme al objetivo para el presente trabajo de analizar los principales aspectos 
financieros de la Gestión de los bienes patrimoniales en la Unidad Ejecutora 
Gerencia Sub Regional Chanka Andahuaylas-Apurímac, 2017-2019 se ha llegado 
a la siguiente discusión: 
▪ El inventario de los bienes patrimoniales se efectúa con un plan de trabajo 
de la entidad el cual es elaborada por la oficina de patrimonio y revisada para 
su aprobación por toda la comisión de inventarios Designados bajo la 
Resolución que los conforma en concordancia con la Directiva 001-
2015/SBN.  
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▪ Los registros contables, con los que se relacionan directamente los bienes 
patrimoniales sujetos a tratamiento contable, se concretan con el 
Memorando para solicitud de conciliaciones, en enero de cada año, para su 
aplicación a más tardar el 20 de febrero de ese año. 
▪ El Acta de Conciliación de lo contable con lo patrimonial es efectuado en 
función a Resoluciones anuales con las cuales se conforman la Comisiones 
encargadas de suscribir el mencionando documento, de conformidad con la 
Directiva 001-2015/SBN. 
V. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el objetivo del presente informe de trabajo de suficiencia 
profesional, el cual consistió en Analizar los principales aspectos financieros de la 
gestión de bienes patrimoniales en la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional 
Chanka, Andahuaylas-Apurímac, 2017-2019, se concluyó en los siguientes 
aspectos: 
1. La realización de inventarios de los bienes patrimoniales tales como:
muebles e inmuebles en general, ubicados en la Provincia de Andahuaylas-
Apurímac, se han desarrollado conforme a las normas establecidas e
indicadas Cuya revisión final fue efectuada por la Contraloría General de la
República, la cual emitió sus recomendaciones, tras las cuales se adoptaron
en forma eficaz.
2. Desde el punto de vista contable, tales activos financieros son sujetos
tratamiento contable y registrados utilizando las cuentas del plan contable
gubernamental. Para tal fin, se ha emitido en enero de cada año, el
Memorando para solicitud de conciliaciones elaborado por la Dirección de
Contabilidad y Tesorería, a efectos de su aplicación a más tardar el 20  de
Febrero de ese año, tal como se ha estado efectuando.
3. El tratamiento contable mediante cargos de depreciación y estimación de
Vida Útil de  los bienes se resume anualmente en la denominada Acta de
Conciliación de Patrimonio con Contabilidad, elaborada por la Comisión
respectiva conformada según Resolución emitida por el Titular de la
Entidad, es decir el Gerente de la Sub Región Chanka, de Andahuaylas.
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4. Durante el período cubierto por este informe (2017 – 2019), Una de las
Cuentas más resaltantes en este período, sujeto a tratamiento Contable fue
la cuenta 1501(Edificios y Estructuras). por S/.183,596,095.84 lo que
permitió a la entidad determinar qué proyectos culminados no han sido
transferidos de manera financiera a los beneficiarios y siguen generando un
incremento en las cuentas Patrimoniales.  al mismo tiempo tal tratamiento
contable de la cuenta en mención permite transparentar la Situación
Financiera de la entidad y ser registrado tal importe con la apropiada
presentación financiera de la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional
Chanka, de Andahuaylas.
VI. APORTES
Acorde con las Conclusiones y de conformidad con el Objetivo del presente informe 
de trabajo de suficiencia profesional, se detallan los siguientes aportes relacionados 
con el tema titulado Aspectos financieros de la Gestión de   bienes patrimoniales 
en la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Chanka, Andahuaylas, 2017-2019: 
1. La Gerencia Sub Regional, como parte de la labor a la realización de
inventarios de los bienes patrimoniales tales como: muebles e inmuebles en
general, ubicados en la Provincia de Andahuaylas, Apurímac, se asegura
que se están aplicando las recomendaciones que el Órgano de Control
Institucional haya efectuado.
2. La Dirección de Contabilidad y Tesorería, conjuntamente con la Oficina de
Patrimonio, como producto de la revisión de los registros han procedido a
eliminar de estas cuentas, los valores que son bienes corrientes, dado que
no cumplían con las condiciones para ser registrarlos como bienes
patrimoniales.
3. La Oficina de Patrimonio en coordinación con la Comisión de Transferencia
de Obras, ha reportado inmuebles por S/. 183’596 mil a efectos de culminar
su transferencia a los respectivos beneficiarios y presentar apropiadamente
los Estados Financieros de la institución.
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Anexo 1. Formatos empleados. 















Acta de Conciliación Patrimonio - Contabilidad. 
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Acta de Inicio de toma de inventario. 
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Anexo 2. Fotografías de algunas obras culminadas por la Unidad Ejecutora 
Gerencia Sub Regional Chanka. 
Fotografía 1. Inauguración de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios 
Administrativos y de Gestión en el Palacio Municipal del Distrito de San Jerónimo 
Provincia de Andahuaylas Región Apurímac”. 
Fotografía 2. Inauguración de la Obra “Mejoramiento del  Servicio Educativo 
Técnico Productiva CETPRO San Jerónimo Provincia Andahuaylas Región 
Apurímac.  
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Fotografía 3.  Inauguración de la Obra “Mejoramiento del Puesto de Salud de Tipo 
I,en la comunidad de Tahuantinsuyo-Laguna del Distrito de Pacucha- 
Andahuaylas-Apurímac”. 
Fotografía 4. Inauguración de la Obra “Mejoramiento de la capacidad resolutiva 
de los servicios, de salud del nivel 1-2 de atención al puesto de salud Ancatira, 
distrito san Jerónimo- Andahuaylas – Apurímac” 
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Fotografías de algunas obras en ejecución por la Unidad Ejecutora 
Gerencia Sub Regional Chanka . 
Fotografía 5. Avance de Obra “Mejoramiento de los Servicios Integrales de la 
Aldea Infantil Nuestra Señora de Cocharcas-Andahuaylas”. 
Fotografía 6. Avance de Obra ““Mejoramiento de los servicios de la institución 
educativa primaria N° 54161 del centro poblado de LLiupapuquio–San Jerónimo–
Andahuaylas-Apurímac”. 
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Fotografía 7. Avance de Obra “Mejoramiento de los servicios educativos de la 
institución educativa integrada N°54177 el Buen Pastor de Talavera del distrito de 
Talavera, Provincia de Andahuaylas – Apurímac” 
Fotografía 8. Avance de Obra “Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria de la institución educativa N°54490 de Curibamba, del centro poblado del 
Chumbao, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas – Apurímac”. 
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Fotografía 9. Avance de Obra “"Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en 
los sectores de Ccanccayllo,Octopampa, Huachhuaccocha,LlaullicHayocc, 
Ataccara, Lorenzayocc, Paccchipata, Matinga y Ccacce Mollepata distrito de 
Huancaray , provincia de Andahuaylas – Apurímac”. 
Fotografía 10. Avance de Obra “Ampliación y Mejoramiento de la oferta de los 
servicios educativos de la institución integrada José Carlos Mariátegui del centro 







Fotografía 11. Avance de Obra “Mejoramiento de servicios educativos de la 
institución educativa integrada Ernesto Guevara de la Serna de la comunidad de 
Lamay, distrito de Santa María de Chicmo-Andahuaylas–Apurímac”. 
 
Fotografía 12. Avance de Obra “Mejoramiento del servicio educativo en la 
institución educativa primaria N° 54341 de la comunidad Pampapuquio, distrito de 
Tumay Huaraca - Andahuaylas-Apurimac”. 
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Anexo 03: Estado de Situación Financieros Unidad Ejecutora Gerencia Sub 






















Anexo 11. Documentos de Existencia legal de la Institución 
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